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NORANTA ANYS DE PROJECCIONS 
CINEMATOCRÁFIQUESA BERCA J. Noguera 
L'invent del cinema 
Enguany fa un segle que es va inventar el 
cinema i noranta anys que es projecten 
pel·lícules a Berga de manera continuada . 
Una part molt important de tota aquesta 
histo ri a coincideix amb la vida deis nos-
tres coetanis. 
Si ordenem mínimament la memoria oral 
que ens remet al temps deis nostres besa-
vis, podríem fer dues constatacions de ti-
pus general, pel que fa a les maneres de 
divertir-se: la diversió per excel ·lencia era 
el ball, tant als nuclis rurals com als urbans. 
Les fontades de l'estiu també solien acabar 
en ba ll s, a Berga, principalment a la mítica 
font de Tagastet, que deien que era molt 
medicinal. 
En nuclis urbans de certa importancia 
podia haver-hi una sa la de ball amb esce-
nari, per a fer-hi alguna representac ió tea-
tral, gairebé sempre esporadica .A Berga en 
seria un exemple el teatre Quevedo, al pa-
lau deis Peguera de la plac;a de Sant Joan, 
ara cal Negre; i, més recentment, ca l Min-
ga, al carrer Major, oficialment Salón Co-
lón. Algunes d'aquestes sales varen ésser 
l'embrió deis cinemes de molts pobles. 
La lenta pero imparable extensió de les 
projeccions cinema tografiques ben segur 
que va tenir un pes específic molt impor-
tant en la transformació de la mentalitat 
rural deis nostres avantpassats cap a una 
mentalitat més urbana i cosmopolita. 
El cinema a El Frontón, del carrer 
de Cardona 
L'advocat i historiador Jacint Vilardaga va 
se r el primer empresari d'una sala de cine-
ma de Berga. EH mateix escrigué a les se-
ves Efemérides Bergadanas, concretament a 
la 523, corresponent a l dia 1.10.1906: «El 
cinematógrafo hace su aparición regular en esta 
Ciudad, funcionando los sábados y domingos, 
en el teatro llamado del Frontóll» . En aquesta 
mateixa efemerid e ens facilita els prece-
dents: «El admirable progreso del arle folográfi-
ca, se ha apoderado de lal manera de la alen-
ción pública, que desde aquel entonces, aparece 
en dos o tres teatros, durante todos los inviernos. 
Dos o tres años antes de es ta fecha , ya se ha-
bían dado proyecciones cinematográficas en una 
barraca de madera, construida en lln solar de la 
Plaza de Viladomat ». 
Tomas Pujol, en el seu Berga. Records del 
passat, editat recentment per Columna Albí, 
corrobora aques ta informació: «El primer 
cinema --escriu- el varen instaUar al Va 11, 
només per l/na temporada, din s una gran bar-
raca de fusla en un gran pati que hi deien "el 
joc de la pilota". Avui lot al/o ja esta edificat». 
El mateix T. Pujol ens parla de les projec-
cions del teatre Quevedo, amb el nom de 
Cine Diorama i de que «al carrer del Crup Es-
Ellealre del "Fronlón ", cremal . 
colar hi varell abrir 11/1 altre loca l per cillenza. Es 
deia Coliseu que va durar pocs aIlYs». D'aquest 
Coliseu no en tinc cap in formaci ó i el Que-
vedo va ésser basica ment un tea tre encara 
que s' hi projectés a lguna pel·lícul a. Per tant, 
ens centrarem en El Fron tón. 
Vil a rdaga, a l'efemeride 511 de l d ia de 
Nadal de l'a ny 1900, esc riu: «lllallglÍra se el 
leatro cO/1ocido con el nombre de El Frontón, 
co n la zarzuela El Rey que rabió. Esle leal ro 
qlle f ile el primero CO II cO lldiciolles de lal, así 
como el local cOlIl ig uo al mismo, lo hizo CO II S-
Iru ir D. Jacinlo Vilardaga, ellla casa y huerl os 
de la ca lle y I raves ía de Sall Frallcisco, solarie-
ga de la antigua fa milia Altarriba». En aquests 
loca ls hi havia el Casilla Bergadá ll -el pri -
mer d 'aques t nom- que era un centre li -
be ral. Com ja hem dit, segu int Vil ardaga, 
el primer d 'octubre del 1906 va n iniciar-s' hi 
les projeccions regulars de pel ·líc ul es cine-
ma togra fiq ues . 
EFEMÉRID ES IlERGADANAS 
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Aq uests projeccions devien ésser epi-
queso T. Pujol esc riu: «Com que les pef.líCIIles 
eren mudes, hi deixaven entrar tres o quatre 
xicots de franc, e/s quals possant-se darrera la 
pantal/a, amb l/aunes, bastons i amb els peus 
imi/aven els sorolls, segons el que veien a la 
tela ». 
Les cond icions de seguretat de les sa les 
de projecció de l'epoca també eren precari-
es . La nit de Sant Pere de 1907, un incendi 
va destruir e l local. El propietari historia-
dor ho escri u a la efeméride 525: «UI/ horro-
roso y colosal incendio, destruye duran/e la 
noche, lodo el teatro Frontón. Fue durante la 
f1lnció n, en que se proyectaban películas cine-
ma/ográficas. 
El incendio de una de el/as, provocó la catás-
trofe» . 
Vilardaga va reconstru ir e l tea tre-ci ne-
ma, que torna a obrir les portes e l 8.12.1907, 
«reconstruido, ensanchado y /¡ermoseado, des-
pues del incendio» (efeméride 526). 
La reobertura del nou Teatro y Cas ino 
Bergadán en aquel les festes de la Puríssi-
ma i San ta Eul a lia va ser un esdeven iment 
socia l a Berga. Vilardaga va convidar-hi la 
premsa loca l. Els catalanistes d ' El Cim d' Es-
tela escrigue ren e l 14.12.1907: «Efectivamellt, 
pot dir-se que '1 teatre destru/¡it era 5015 una 
sombra delnou, donchs aquest, 111algrattrovar-
se de moment sense decoració y no ser /ampoc/¡ 
acabat en ses obres de f usteria , es veu al primer 
cap d'ul/, que tira a ser un teatre de condicions; 
donchs a més d'haver-se aixemplat la seva ca-
buda, s'hi han cons/ruit palchs a abdos costats 
y I'avant-pit de la galeria és bombat, lo qlle re-
sul/a, no sois més cómodo, sil/ó lambé més ele-
gant. També s'lw cOl/strui't Ull sobre cel-ras, lo 
que fa que no sig lli tant fred com era avans, 
dOllc/¡s en aquest temps era impossible /'estar-
hi». Solament una crítica: «Sois varem sel/tir 
critica r que en la inauguració del cinerna /ógraf 
se donguessin pe/íC/lles, aquí ja vistes, per més 
que algunes d'elles foren de les qlle son sempre 
noves» . 
No tot foren flors i vio les 
L'ex it de les projeccions cinematografiques 
i la seva incid encia en la societa t del seu 
temps va ser ev ident de seguida i, per a 
alguns secto rs, altament preocupant. 
El gener de 1908, d es d'EI Cim d'Es/ela, 
Francese Ribalta manifestava que e l einema-
tograf podria contribuir a la dignificaeió de 
la societa t, sempre que s'orientés «vers la re-
presen/ació de la Bondal i la Bellesa». 
Com, pero, s'h avia d'assolir aquest su-
blim ideal? La recepta de I'articulista era 
El Cillema Casillo Berg lledil 
aquesta: «El/les pelicoles l/ O /¡allrial/ de sobre-
sortir may les I/lalllfes /a ciol/ s de malllres soci-
als que infectan al espectador, Ili la reproducció 
de vicis abgec/es, de passiol/ s deg radan/s, que 
no despertal/ sel/timen/s de digl/i/at i /¡ollrade-
sa, sil/ó que desvetl/an ape/its del home fera» . 
L'accep tació del cinema e ra gene ralitza-
da i l'esmentat a rti culi sta ho manifesta cla -
rament en esc riure: «¡Cil/ematógrnf! fili al/ 
qu 'alrall a to/es les c1asses socials a IIlla eS /al/a 
d'esbarjo:fruició il/fall/ivola, sC/l sació delec/a-
dora del joven/, al ractill reposador de la senec-
tul; tates les edats /C/lell I/ur aliciel/! el/ aques / 
1110dem espec/acle» . 
Aquesta acceptació per públics de to tes 
les eda ts i classes soc ia ls implicava un risc 
i calia prevenir-ne les conseqüencics nega-
tives . El nost r e autor les e nume rava: 
«Donclls el/ el cinemal ógraf no /¡i /é d'/¡aver 
111ay C0111 a materia prima visions que I/evorarál/ 
mals ins/in/ s o farál/ I/ eixer avalls d'hora les 
passiol/s ell el COI' deis il/fal/l s; l/O s' /¡i dellllel/ 
reprodllhir accions passiol/als qll 'al/¡enan a la 
bestia hllmana 'n el COI' del jove; 110 se dellllel/ 
ex/¡ibir may per may drames sil/islres defami-
Iia , ni I/uyl es de c1asses que lrasbalsal/ /'enle-
niment y la volunlal del adult. Fora les vagues, 
els crims, les plasses de toros, els adulteris, els 
amorius, els episodis picararnel/l il/lel/cio-
nals ... » 
Els productors de les pel·lícules que Vi -
lardaga projectava a El Frontón no Il eg iren 
l'article de Francesc Riba lta , i les publica-
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cions ca tolico-ca ta lani s tes i ca to li co-ca rli -
nes de Berga comen<;a ren una creudada per 
a vet ll ar pe r la mora litat pública i els bo ns 
cos tums. Es a dir, contra el cinematograf i 
e l mate ix Vil a rda ga. L'a fe r cu lminava e l 
desembre de 1909 amb una d enúncia pe r 
difamació que Vilardaga va presenta r a l 
jutja t de Berga . 
El Cilll d'Es lela , dirig it per Pere C lare t, 
pero d e l qual e ra redactor e l combatiu Mn . 
Bonaventura Ribera, entra va de pie en la 
pol emica e l 8.1.1910. Escr ivia: «Es/eln lIIas-
sa cOl/vel/ su/ s de I/ oslre obliga ció il/ellldible de 
defel/ sa r els il//eressos 11I0rals de la colec/ivi/a/, 
pera qu'el/s pllguil/ atllllir el/ ass lllllp/e de /al/ -
/a il/lpor/a l/ cia. 
1-10 déyalll y /¡ o /ol'llern a co lI s/a/ar, qll '/¡ elll 
rebllt varies queixes de ve/¡il/ s qlle l/O cOl/lpre-
l/el/ CO II/ el Sr. Vilardaga, el/l presari del Cil/ c-
ma/ógraf del Frol//ól/ , perllle! el/ aqllel/la I/W -
IIlfes /ació d'esce l/ es que repugl/al/ a la II/orali/a/ 
ya les bOl/ es COS/UIIIS; y el/ cara podelll afegir 
avuy qlle a aqllell c1am de pro/es/a s'/¡i /¡a jllll -
/alla ve ll de persol/es respec/abilisillles, qlle 'l/S 
el/ cora /ja l/ el/ Il os/ re comés». 
Per als d enuncia nts, a les pel· lícul es qu 
Vil a rd aga ex hibi a, s' hi podien ve ure «esce-
l/ es il/forll/ades pel despres/igi de /'all/ori/al 
palel'lla, pel assess il/a/ , el sllicidi, el rapte y les 
sel/ sllalilals abjec/es». Si aixo era cert, pe n-
sem que enca ra haurie n pogut afegir a la 
denúncia e l fet d'induir I'espectador a veu -
re aques tes projecc ions amb títo ls enga nyo-
El Cil/cllla Ca ln lul/ yll , il/nugural ¡'(l/1y 195 "1 
sos, ja que les projeccions q ue motivaren la 
campanya, es presenta ven com Historia de 
un Pierrot, El Regreso de Ulises, Magda, Papá 
monta en bicicleta, Despedida a la v ida de sol-
tero, Jl/ ego de rana, e tc. 
Aque ll mate ix ge ner i ja en plena ca m-
panya, Vilardaga va fer repartir un Aviso 
on man ifestava: «Todas la s pelíCIIlas proyec-
tadas en este Cinematógrafo in cluso "El Regreso 
de Ulises" han sido antes exhibidas en los Ci-
nematógrafos de Barcelona, lales como El Dio-
rama, la Sa la Mercé, El Poliorama y demás de 
primer orden. También lo han sido en la casa de 
Caridad ». 
El paper fet repartir pe r Vilarda ga d e-
gué treure d e polleguera e ls seus detrac-
to rs, que fe ren les indagacions oportunes 
sobre la seva veracitat pe r a poder contes-
ta r a I'empresari a mb contundencia. La res-
posta es publica e l 29 de gener en aquests 
termes: «Devant d'aylal afirma ció categórica 
- la del Aviso-férem nosaltres l/na enquesla 
aprop del Sr. Gra ner y de la Casa de la Carilat, 
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obtenint en fetxa de 21 del corrent resposles que 
desmenteixen en absolut les asseveracions del 
esmentat Aviso. May en la Sala Mercé ni en la 
Casa de la Caritat de Barcelona han sigui pro-
jectades les pelícoles "Magda", "Historia de Wl 
Pierrot", "Papá monta en bicicleta " y demés 
que han motivat nostra campanya; y si bé és 
cert que va projectar-se "El Regreso de Ulises" 
en la Sa la Mercé ha fo u "ben retallada pera evi-
tar alglmes escenes no de! tot conformes" com 
se'ns di ll en les cartes de referencia, cosa que 
no fel/ el Sr. Cinto. Tal va Ita aquí la nació de la 
Moral deu ésser dife renta de la que 's té a Bar-
eelona ». 
La fi lípica finia amb to amena<;ant: «Aca-
bem fen! saber al Sr. Cinto que '1 seguim d'aprop 
en tot el referen! al seu Cinematógraf y estem 
disposats a destnentir en profit de Berga tot lo 
que tendeixi a desviar la opinió en assumpte de 
tanta importancia com és la moralitat y les bo-
nes costums». 
La polemica es va acabar, de moment, e l 
31 d e ge ner quan e l jutge Ramon Franquet 
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va cridar Pe re Clare t i Mn. B. Ribe ra d' EI 
Cim d'Es tela, Josep Gendrau i e l Dr. Ramon 
Huch d'E I Castell Bergadá i J. M. Penina de 
l' Avens, per a comunicar- los I'ac ta de pro-
cessa ment per injúri es, instada per Vilar-
daga, a lhora que en d ec retava la lIibe rtat 
provisional s i dispositava una fian<;a de mil 
pessetes cada un d'ells, e ls quals s' havien 
de presentar al jutjat e ls dies 1 i 15 de cada 
mes. 
EIs nous cinemes 
L'any 1912 en el Cas ino Bergad á n del car-
re r de Cardona va haver-hi raons i va pas-
sa r a ésser Casino Mode rno. El m ateix any 
comen<;aven les ob res d' un nou Casino Ber-
gadán, a la Rond a d e Queralt, que acaba-
ren I'a ny següent. El Casino Moderno es 
convertí en un Centre Ca to li c, conegut po-
pularment pe r Patronat. Els anys posteri-
o rs a la guerra civil va ésser el C ine España, 
pero basica ment ha es ta t un tea tre, fin s a l 
punt qu e p e nsem que fer la hi s tor ia 
d' aquell casa l se ri a fer, en bona part, la hi s-
to ri a de l tea tre a Be rga . 
En e l Casino Bergad án cons truü a la ron-
da de Queralt, amb un lu xós cafe, sa ló d e 
bill a r, e tc., s' hi va cons truir una sa la pen-
sada per a tea tre, o n ad huc es va ar ribar a 
representar opera. El conjunt d e I'ed ifi ci, 
que continua essent un d e is més inte res-
sants d e Berga, ha estat estudi a t pe r A. Ber-
nad ich, M. Ro ta i M. Bone t a L'EROL núm. 
25 dedicat a l'Urbani sme a l Berg ueda i no 
hi insis tirem . El ge ner d e 1935 Josep Piquer 
i la Caixa d e Pensio ns i d'Estalvi s va n ven-
dre e l Casino Bergadá n a una societat for-
mada per Manuel Sistach Cequie l, Jaume 
Bailara Ballús i Joan Corominas Casanovas. 
L'a ny 1940 la sa la d e l tea tre, a mb la s up res-
s ió deis «palcos», entre a ltres obres, va se r 
adap tada plenament com a cine ma, to t i 
que encara s' hi va representar teatre o sa r-
sue les esporad ica ment. L'empresa ri M. Sis-
tach Tomas va continuar exercint, com ja 
fe ia, la direcc ió d e I'empresa ci ne matogra-
fi ca. 
EIs anys cinqu anta i prime rs se ixa nta 
va n ésser e ls a nys d'o r d e l cine ma a Berga 
per la seva gra n accep tac ió. A l Casi no Ber-
gadán li va sortir un competid o r de pes a 
pie carrer Major, e l Sa ló n C ine Catal uñ a, 
del qual s'encarrega la company ia que ex-
plotava e l Cine España . Aques t loca l, sen-
se g rans reformes, és e l que resta ober t a l 
públic actua lment. 
El Salón Cine Cataluña en e l seu moment 
va causar un impac te impo rtan t. Era un 
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cinema modern en la seva decoració i co-
mode, com els bons c inemes de Barcelona, 
que pocs berguedans tenien a I'abast. 
Entre el nou Sa lón Cine Cataluña i el vell 
Casino Bergadán, no solament comen~ava 
la compe tencia per les projeccions, que ar-
ribav a a l seu ze nit per les festes de Corpus, 
s inó també per comptar amb la millor sa la 
de projecc ions. L'any 1954 la sa la de pro-
jeccions del Casino Bergadán va ser tota l-
ment renovada i modernitzada, alhora que 
era ampliada en deu metres de profundi-
tat, d esa pareixia I'antic escenari i la se va 
cabuda oficial passava a ésser de 990 per-
sones. Les entrades que I'an y 1936 va li en 
1,50 pts. passaven a va ler-ne 8,50. 
Trobant-se ja e l c ine ma en crisi, la sa la 
d e projecc ions d el Cas ino Bergadán va ser 
a rrendada per l' Ajuntament de l3erga I'a ny 
1984, per a convertir- la en Tea tre Munici-
pal. 
Ara pot costa r d'entendre que e ls dissab-
tes a la nit i e ls diumenges ta rd a i nit e ls 
cinemes Bergueda i Ca talunya esgo tessin 
les entrades; de fe t la gent les encar regava 
per a to t I'a ny, i semp re es teni en els mate i-
xos ve"ins, amb e ls quals s'establia una re-
lació d 'a mis tat, gairebé familiar. Aquells 
anys, a més, també fu ncionava com a cine-
ma e l Patronat, on es projectaven, sempre, 
pel·lícules «apt es per a 1015 eIs pIÍblics», se-
gons e ls criteri s de la censura de I'epoca, 
exposa ts cada diumenge al ca ncell de I'es-
g lés ia d e Sant Pere, a mb aquell es qualifi-
cacions de 1, 2, 3, 3R i 4. Qui v isiona va pel·-
lícules del 4, conside rades molt perilloses, 
com Duelo al solo Arroz amargo, ja no e l sal-
vaven de l'infe rn ni les indulgencies ple-
nari es. 
Qui acudi a a la cita cinematografica de 
Berga no era pas sola ment el públic bergue-
da: d' Avia, cada diumenge un a utocar 
transportava espectado rs a I'entrada i sor-
tid a deis cinemes de Berga. Ja era conegut 
com «¡'allto del cille». 
Aquest fenomen sociologic, segurament 
irrepe tibl e i exp li ca ble per I'epoca, e l va 
descriure Mn . Armengou (<< Per que diem 
ma l de l cinema », Quemlt núm. 13, gener de 
] 956): 
« J-Ji van -al cinema- per una necessitat 
quasi fis iológica, d'es llla, sense saber per que, 
convenptts que en aquella hom tenen ob liga -
ció d'anar-hi. El fet d'aquesta ob ligació de 
consci encia d'allar al cinema és inqiiest iona-
ble, ¡'hern pogut comprovar. 
La ci nemofília moderna ac tua en molts 
es perits amb la pressió d'un culte reli g iós. 
El devo t d 'a quest culte, si ha passat e l diu-
menge sense I'assiste ncia a la sa la de pro-
jeccions, se'n va al !lit amb una reca nc;:a, 
amb una mena de rau-rau semblan t a l d el 
bon cristia que no ha pog ut anar a missa 
un dia de p recepte. 
Hem vist senyores plorar, en pie carre r 
Major, per no haver trobat entrad es, i aixo 
sense que es trac tés de cap programa ex-
traord inari. 
IHt erior del Cillema 
PatroHat , ell /111 sopar 
deIs allys q/larmlta. 
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Abans teníern a Berga dos, de vegades tres, 
equips de fulbol que ha batiell tal. Tres elellcs 
escenics, tots notables. Un orfeó, 11/1 cor de Cla-
vé, una congregació mariana, tot vivent , Itltra 
una colla de societats diverses, sen se complar-
!Ji 111111 Ilotable activitat política de tot s e/s ma-
tisos. 
Avui, amb més habitants, aixó no seria pos-
sible. Només s'agua/lta el que és est rictament. 
minorilari: cara, esquí, biísquel, poc o molt tea-
tre, tot a petil es dosis ... 1 encara, en ge lleral, a 
¡'hora del ci/lema tal faxac.» 
El fragment reprodu"it, deixant d e ban-
da e l seu to ec lesias tic, re tra ta una rea lita t 
d'aquell s anys que, sense autos utilitari s, 
TV i tantes a ltres coses, ara record e m com 
si hagués passa t un mil·lenni. Una realita t 
de fa ben pocs anys que, pel que fa a l cine-
ma, no pod ia pas fe r sospi ta r que aq uest 
arriba ria , a Berga, a la seva si tu ac ió actua l. 
Aquesta s ituac ió, pero, la creiem transi-
toria. A les ciutats on hi ha més mitjans i 
més ge nt proli feren les anomenades I/llI/ti-
sales, que no semb len pas ressentir-se d e la 
competencia de la TV i e ls vídeos. En defi-
nitiva, fruir de la visió d'una bona pel· lícula 
continua reque rint un loca l idoni . 
A Berga, sera aquesta I'esperanc;:a de la 
recuperaci ó d el cinema? f 
J. Noguera ¡Canal 
